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28 DØDENS HØST 
Det Danske Hedeselskabs kulturtekniske avdeling og har utført et 
stort og fortjenstfuldt arbeide for myrdyrkningen i Danmark. 
Professor dr. Tflilhelm Bersch avgik ved døden i- Wien den 1. 
oktober 19 18 i en alder av 5 1 aar. Bersch · var siden aaret r 90 J 
bestyrer av avdelingen for myrkultur og torvindustri ved den landbruks- 
kemiske forsøksstation i Wien. Likeledes var han redaktør av tids- 
skriftet »Zeitschrift hir Moorkultur und Torfverwertung « og har skrevet 
flere bøker, hvoriblandt kan nævnes » Handbuch der Moorkultur «, Pro- 
fessor Bersch var korresponderende medlem av Det Norske Myrselskap. 
Professor dr. Paul Hoering avgik ved døden i Berlin den 20. ja- 
nuar r 9 J 9. Sammen med dr. J. Alfred Mjøen, Kristiania og· dr. Wie- 
landt, Oldenburg, foretok professor Hoering i begyndelsen av dette 
aarhundrede en række teknisk-videnskabelige undersøkelser over torvens 
kemi, særlig torvforkoksning, hvorefter byggedes den fremdeles i drift 
værende torvkoksfabrik ved Elisabethveen i Oldenburg. I aaret I 915 
titgav professor Hoering sit store verk: »Moornutzung und Torfverwer- 
tung«, som uten sammenligning er den mest bemerkelsesværdige bok 
paa dette omraade, som hittil er utkommet. Boken var under krigen 
eksportforbudt. 
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